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Kommen Sie denn ! （オ尚ヂツタラ！来イツテ
パ！来イトイ 7.1＝！来レトコソ！）舌打チ 7
モ仕策ネマジキ風情デアル。





1. Was iot das? （ソレハ何yヂスカ？）
2. w踊 istdenn das ? （一穂ソレハ何yヂヤイ？）
柳カ軽蔑／：怠
3. Was heisst das? （ソレハ何ントイ 7事ヂz
カ？）
4. Was heisst denn das? （一億ソレハ何yチウ
コツチヤ？）
5. Was ist er? （彼／男ハ何yデλ カ・？何者デ
スカ？）職業ヲ等ネJレ
6. Was ist denn der? （アイツ一位何ンダイ？）
柳力車重侮ノ：意
7. Was ist heute? （今日ハ何曜日ヂスカ？）
Was ist denn heute？ハ使用セズ。
8. Was ist das filr Wetter? （天気ハ如何デス
カ？）
!J. W国 ist<lenn das tir Welter? （ー総何Y ト
イフ天気ダイ）悪口
10. Was ist das filr Zeit? （何時ヂスカ）
Was ist denn <las filr Zeit? ハ使用セヌ了。
11. Mamma, was isl das, die Sonne? （オ母アサ ｜ 
前）
ン，太陽テ何ンデスカ）
12. Mamma, w回 istdenn das, die Sonne? （オ母
アサ y，太陽テ，ー惚，何ンヂスカ）
13. 小供.Papa, Papa ！尖. Was denn ？（何ン
ヂヤイ）
14. Wie so denn? （一種ドウイウ隷ヂ？）
15. A. Wiirden Sie meine Wilnsche erfiillen? （食
下ノ、忍／：希望遁リユシテタレマスカ？）
B. Warum denn nicht? （嫌ナドトノ、決シテ申シ
マセ y。何ンデ嫌ト申シマセウカ）






17. Herein ! Herein ! Herein denn ! （オ遺官！
オ這入リ！ォ這リトイ 7／品！）
18. Er sollle denn (eigentlich) zu Hause bleiben, 
weil er krank ist. （彼ハ病気故，ー惚（元来）
外出サレヌ筈デアル）
l!J. Er ist als J apaner vie! g市 ser(als) dtnn (wie) 
die Europaer. 
20. Ich will nich t ausgehen, denn es regnet.或ハ
denn es ist kalt. （今日ハ外出ハヤメジャ，
雨モ降ノレシ（或ハ寒クモアJレシ）
21. Kommeu Sie <loch mit mir zum Arzt. （ドウ
カ忍ト一所＝聖書者へ往ツテ下サイナ．．
マセンカ）
22. Singen Sie doch einmal, wenn er Sie bittet. 
（ドウカモ一度オ歌ヒ下サイマセンカ，彼／
人モ願ツテ居マスノユ）
23. Stehen Sie doch auf, wenn ich es Ihnen be-
fehle. （命令シテヰルノ＝起立セ ンカ）此際
dennハ使用セズ。
24. Stehen Sie doch auf, denn die Zeit ist dQ. 
（サア，立チ給へ時間モ来タシ）
w’eil, Dmn, Da f用法ノ、後出。
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Diirfte, Darf 
下／例zテ用法ヲ合得スベシ。
1. Wenn ich es tun cHirfte, hatte ich das Buch 




2. Es wiirde mich freuen, wenn ich Sie besuchen 
dirfte. （貴下ヲ訪問スルコトヲオ許シ下サノレ
ナラパz悦パシキヨトデア Pマス）
3. Es freut mich sehr, dass ich Sie besuchen dir-
fte (dass ich Ihre Bekanntschaft machen 
diirfte). （貴下ヲオ尋ネ A ｝レコトガ許サレ9
ノヂ（貴下トオ知リ合ヒ＝ナルコトガ出来タ
ノヂ）喜パシタ存ジ7 ス】
.f. A. Darf ich Ihnen eine T：由民’rheeanbie-
ten, Herr Dok tor? 
B. Nein, danke Ihnen, Ich darf nicht Thee 
trinken. Sonst werde ich aufgeregt. （茶
ヲ飲ムト興官シテ眠ラレマセ：..－) 
5. Diirfte ich Sie bitten, mir cine Gefalligkeit zu 
erweisen, Auskunft iiber die folgende Frage zu 
crteilen? Gibt es in Deutschland Leute, die 
凶er100 Ja.hre alt sind? Wenn ja, wic viel 





1. Ich hatte daran nich t geglaubt，、vennSie es 




2. Hatten Sie einc Reise nach Berlin gemacht, 
wenn Sie Zeit batten? （時聞がアツ 9トシ9
ラ， f白林へ般行シテ居•／ !Jデスカ）
3. Tch hiitte es selbst machen miissen, wenn Sie 
es nicht besorgt batten・ （貴君ガソレヲ~テ
笑レナカツタト シ ダラ，忍自身＝ソレ 7~ナ
ケレパナラナカツタデセウ）
4. Ich hiitte gern mit ihm einen Spaziergang 
gemacht, wenn er nicht so sehr miide gew田en
ware. （彼方F疲勢シテヰナカツ 9トシタラ，一
所＝散歩＝肉カケタヂアラウ＝）
5. kh hatte gem ein Glas Thee, Fraulein. (= 
Jch mochte gem ein Glas Thee haben, Fra叫－
ein1l.) （オ茶ヲ一杯欲シイ／デスガ，女中サy。
苦手tl~瓜ノ中 f 方ガ正シイ c 初ノ言ヒ方ノ、精々砕
ケタ揚合）
6. Wa:o batten Sie gem? (Was mochten Sie 
nehmen ?) （何ヲ御註文ヂスカ）
7. Das batte ich eigentlich nicht macben solen. 
（ソレノ、元来松方・i事スベキコトヂナカツ IJI 
デス）
8. Darnach h五ttenSie zuerst fragen sollen. （貴
君ノ、先ヅ最初ュソノ；事＝就テ等ネ9ラヨカツ
タノ＝）
9. Das hatten Sie doch zuerst sagen so!len. （併
シ. ：＼：主君ノガカラソノ；事＝就テ先ヅ最初＝言
ヘパヨカツタノー）
10. Davon halte町 ihmallerdings sagen solen. 
（ソノ；事ヲ彼ハ彼＝勿論言7ベキ筈ヂ.， •/ IJ 
Fユ）
11. In einem grosscn .Fass, in welchen Wein balte 
sein sollen, fand man Butter. （酒ヵ・這入ツテ
ヰル筈ノ：大キナ瓶.＝.~パ !J ， が入ツテマシ :ll)
12. Wenn ich Geld hatte, so hatte ich auch das 
gekauft. 
13. Das h五tteich nicht gewusst. / Nein, das ist 
nicht wahr ! （ソレハ知リマセ yヂシタ。イ
ャ． ソレノ、良質デハア 9.セン）
14. A. Das hatte ich nicht gebraucht. 
B. Ja, Sie haben es gebraucht, ich habe es 
gesehen. (A.忍ガソレヲ使ツタモノデス方。





15. A. Dieses Buch hatte ich nicht ge!esen. 
B. Bitte sch白n,2Jich weiss, <lass Sie darin 





1. Was kom巾 dassein ? (¥Vas kann das sein ?) 
ソレノ、何デア H得Jレダロウ。（ソレノ、何ンダロ
ウ）
2. Was J..onnte noch das sein? (Was kann noch 
das sein ？）其他ソレハ何ヂア習得yレダロウ。
3. A. ¥¥'er l、onntedas sein? (Wer mag d出
sein ?) アノ人ハ誰ダロウ。











1. A. Mogen Sie <las (nicht）？御好キ（嫌イ）
デスカ？（飲食物＝就テ）
B. Nein, das mag ich nicht (gern）.否ソレ
ノ、私ノ、好ミマセン。
2. Ich mag <las nichl (essen）・私ハソレハ嫌イ
デス。
3. Ich mag ihn nicht (leiden). 忍ノ、アノ人ハ嫌
イヂス。
4. Ich mag ihn gut !eiden. 干Lハアノ男ハスロ
シモ嫌デハアリマセン。 （主 yデ好キトノ、言
4. A. ¥'er konnte das巴ewεsensein? (Wer mag I ハヌガ）
5. Ich konnte ihn ganz gut !eiden mogen. flノ、das gewesen eein ?) （アレハ誰デアツタヂアロ
ウカ）
B. Das l、onnteSchwester Piper gewesen sein. 
(B. ソレハ看護婦 Piperサンデアツタダロウ）
5. Wann konnte das gewesen sein? (Wann mag 
es gewesen seiロ） ソレハイツノコトデアツタ
ダロウ。
6. V¥'er konnte filr mich d山 Lesorgen? （仏st
nieman<l ！）誰ガ私エソレヲシテ失レルダロ
ウカ？（殆yド何人モ無イ！）
7. ¥'er kann……………besorgen? (vielleicht 
mein Bruder!) 
8. Ich l、onnte<las besorgen. (Wenn Sie bis mor-
gen wa1 ten konnen.）私ガソレヲ致シマセウ
ノ＝。（モシ明朝マヂ待タレJレナラ）
9. Ich kann das besorgen. 干Lヵ・シテI二ゲ7 スョ。
10. A. Kormten Sie morgen zu mir kommen? 
B. Ja. warum nicht, ich werde l、ommen(ich 
kann kommen.) 明朝な／許へオ越シ下サイ
マセウカ？ B. ハイ，必ズ，参Pマス。
1. kh wollte Sie f, agen, ob Sie mir jeman<l em-
pfehlen konnten, der gut deutsch spricht. 
手Lハオ尋ネショウト思ツテ居リマシJn 街逸
彼トノ、好ク気力・合ツテ居リマシタ。
6. A. Mogen Sie ihn nicht Jei<len？貴君ρ 彼ト
ノ、合ノ、ヌカ。
7. B. Es mag sein. カモ知レマセン。（カモ知
レヌ） (Mag sein.) 
8. Es mog sein, <lass morgen regnet. コト＝ヨ
ツタラ明日雨ガ降Jレカモシレヌ。
9. Wann mag es gewesen日in. イツヂアヴタツ
ケネ。
10. A. Herr Dok tor! Heute Morgen, 1、aumfilnf 
Minuten, nachdem Sie fort warcn, wollte ein 
j九panischerHerr zu Ihnen kommen (fragte ein 





B. Ach, wer mag <las gewe,en se10. ノ、テ，
言住ヂアツタデセウ。
11. Moge llire Aufenthalt in der Schw引Z Ihnen 
rech t angenehm und auch gliicklich sein ! 
瑞西＝於ケル貴下ノ滞在が貴下＝ノ、愉快ヂ且
2) 普通ハ Danke（有 H難ウ）＝封態スJレ挨拶ノ言葉ナレドモ，先方ノ言葉ヲ打チ消スgユモ用ヰラ lレ。
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ツヨF踊デアル様＝JjVf 9マス。
12. M再geIhre Arbeit einer】 grosscn Le.erkreis 
日nden! 貴下／；著述ガ津山／人カラ讃マレJレ
ノヲ庁ぽ9＂？ λ。
13. Er mag gehen, wenn er will. 餓ルナラ締ツ
IJラ司イ。
14. Es mag四gnen，凶 magschneien, es mag ha-
geln, es mag noch白nheftig日（；ewitlergeb七n,
ich gehe von hier fort. Ich mag mich nicht 




15. Er ist nicht wert ein Stadlhalkr zu werden, 
wie reich er sein mag. 彼ノ男ハドノ位金持
チカモ知ラヌカ・市長ナドユナル資格ハ無ィ。
16. Ich benehme mich gem墨田 mdnem Gewissen, 




17. Unter diesen Umstanden fahre ich nacb Eng-
land, man mag sagen, was man will. (man 




I. Sie waren b町田beumgefa!len. (aber Sie sind 
tatsまchlichnicht umgefalleo.) 貴君ハ大方倒
レテ居PマシIJ0. （併シ貨際ハftjレナカツタ）
2. !ch w亙remit Ihnen nach London gegangen. 
( aber ich kan oich t.）悲ハ貴下ト一所＝ロ y
工三へ行キタインダガネ。（併シ行ケナイ）
3. Vl'as ist der Sinn dieses Satzes？此ノ文章ハ
ドウイ 7意味デλカ？
Was ware der Sinn di回目 Salzes？ 此ノ文章
／意味ノ、ドウイウコトナノデセウ甲
Was ist die Bedeutung dieses ¥Vories？此ノ
語ノ；意味ハ何ンデスカ？
¥Vas ware die Bedeutung dieses Worles？此
ノ語／ ）隷J、何ンヂシタツケ？
4. kh ware sehr froh, wenn Sic sich morgen 
ab1.nds um 8 Uhr wieder zu mir hemiihen 
wiir<len. ( = Ich werde froh sein, wenn Sie 
－… bemiihen werden.) 明晩八時頃マ9オ
尋ネ下サレ 9ラ悦パシク存ジ7 スガ。
5. lch ware Ihnen sehr dankbar, wenn ich !hr 
Buch noch !anger behalten dirte. 貴下／書
物ヲモ少シ長ク斧借出来Jレナレバ非常＝有リ
難イノヂスガ。
6. 可？View五rees, wenn Sie anstatt mit dem Schif. 
fe mil dヒrBalm fahren wiirden? ドウヂセ
ゥ，艇デナシ＝汽車ヂ波行ナサレタラ？
7. Das ware auch gut, ich werde mit der Balin 
fahren. ソレモヨイカモシレマセ y' -;f,.，、rt
車ヂ般行シマセウ。
8. Er ware ohne weiteres gekommen. (aber er 
ist nicht gekommen.）彼ハ早速来タョトデシ
タ回ウー。（併シ来ナカツタ）
9. Wiire es Ihnen moglich, morgen g叩 Z前hzu 
mir zu kommen? 如何ヂセウ，ォ願ヒ由来
マセウカ，明早朝忍ヲオ訪ネ下サJレコトガ？
(=Konn ten Sie sich einricl巾 n,<las Sie mor-
gen ga nz frih川 mirkommen konnen ?) （貴
下ハ明早朝悲ノ所ヘオ出ヂ下サル様＝御都合
ヲオツケ下サルコトガ出来マセウカ？）
10. nald wiiren Sie zu spat gekommeo. （スンデ
ノコトヂ，時間＝後レルJWヂ；，－9)
11. Mein Valer wiire zwei und siebzig di出回 J1hr.




1. Ich wil rde an Ihrer Stelle lieber einiιe Tage 
mit der Abfahrt warten. 私ヵ・貴下ヂアツ9
トシタラパ，ムシロ出費72,3日延シマス。
:t. lch hlllte an Ihrcr Stelle lieber剖nigeTage 
mit der Abfahrt gewarlet. 
3. Ich w首rdedas Buch nicht lesen, wenn Sie es 
mir nicht empf<>hlen hatt叩． 貴下ガアノ書物
ヲス、メタヂナカツ 9ラ，在ノ、 yレヲ讃ミマ
スマイ。
4. Iιh hiitte das Buch nich t gelesen, ＂’enn Sie es 
mir nkht empfohlen (hlltten）・貴君ガアノ；書物
濁ヲス‘メ 9ヂナカツ 9ラ手'il－＇、ソレヲ讃マナカ
ツ9ヂア四ウェ。（ス、メラレ 9カラ讃ンダ）
5, Ich babe gebort, Sie wiirden eine Reise nach 
Berlin machen. ( = Ich habe gehort, dass Sie 
eventuell bereit wiiren, eine Reise nach Berlin 
間 machen.）伯林へ放行ナサルト承ハリマシ
夕方・。
6. Ich babe gehort, Sie hiitten eine Rei•e nach 
Berlin gemacht.〔＝Ich habe gehort, <lass Sie 
nach Berlin gereist w丑ren.）伯林へ御般行中
ヂアツタト承ハリマシ夕方・。
7. lch wiirde jetzt einen Spaziergang machen. 
(rlabei weiss ich nicht, ob Sie damit einver-
standen sind oder nicht.）私ナラ今度散歩致シ
マス。（併シ貴下方・御承引＝ナJレカ否カノ、知
リマセ yガ）
8. Diesen Satz wiirde ich so iindem. (Ihnen 




9. Ich hiitte eincn Spaziergang gemacht. 忍ハ
散歩シ9イ。
I 0. lch hiitte diesen Satz so gescbrieben. -;f，ハ此
ノ：文章ヲコウ書キ夏へタイ。
11. Was wiirden Sie tun? (Was hatten Sie getan?) 
貴下ノサ日何ナサルオツモリカ？
12. Er wiirde sich aufregen, wenn ich es ihm sa-
E印刷irde. 彼ノ男＝ソレヲ言ハウモノナラ
怒yレダロウョ。






I. Sollie ich Sie vor Ihrer Abreise nicht mehr 
seben, so wiinsche ich Ihnen, <lass Sie gut 
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2. Sollten Sie nicht mehr zu uns kommen, so 
bitte ich Sie um Ihre freundliche Giite, mir 




3. So etwas hiitten Sie nicht machen sollen. 
此ノ様ナコトヲ貴君ハ鴛スベキヂハナヵ・79。
(machen I代リュ sagen,denken, versprechen, 
essen, trinken等／語ヲ使用スルトソレグレノ
意味＝ナル）
4. Sie sollen jetzt mit diesem Material weiter 
arbeiten, Herr Doktor. Doktorョ，貴下ハ今
度此ノ材料ヂ研究ヲ績行スベキデス（教授直
接ノ言ナラパ）。或ノ、・・ー …・・ 7績行シヨトノ
コトデス＝ （助手ガ救援・ノ取突ギヂ言 7 ト
キ）。
5. Herr Doktor, Sie mochten heute abend zu 
Herrn Murai kommen. 村井サンガ今夕貴下
＝来テ下サイトノコトデス。
6. Sie (mochten) sollen ans Telephon k。mr工
電話口へ出テ下サイト fコトヂ見。
7. Herr Doktor, heute morgen war ein Herr da 




以上ノ例ユテ mochtenノ、 soilenヨ Pモ丁寧
(hoflich）ナリ。
8. Soll ich Ihnen die Hosen zurecht rnachen? 
貴下ニ Lヅボ y＂ヲキチントシテ上ゲマセウ
ヵ？
9. Sie haben mir geschrieben gehabt (schriれ!ich
mitgeteilt), dass es zehn Marlミkostet.Und jetzt 





IO. Das hatten Sie mir friiher sagen sollen, wenn 
Sie das nich t wollten. 貴下ガソンナツモリ
デハ無力ツ 9トイフナラ，以前＝早クソレヲ
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言明サルペキ筈ヂハナカヅタデλカ？
11. An diesem Fass hatte anstatt Bier Wein sein 
sollen. 此ノ瓶ノ rl!＝ハ多i酉ヂナシ＝葡萄酒
ヵ・アノレ筈デシタノュ。
12. Mein Hausarzt hat mir gesagt, ich soil (darf) 




13. :'¥Jeine Mutter岨gtemir, ich soil (darりoicht
Hinger als eine Stun<le <la bleibe札 fまず申サ
レマシタ， f.lハ1時間以上ソコ＝居ツテハイ
ケナイ（ナラヌ）ノデス。
14. .¥. Sie arbeiten eifrig mit cinem wei出en
Stof'. ¥Vas soil das geben? 





15. Herr Doktor ! Professor sagt, Sie sollen (mocl1-
ten) m,1J zu ihm kommen. Doktor ！先生
ガ一寸来Jレ様ユト（来テf（ヒタイト）申シテ居
ラレ＂？ ;r.。（ma！ノ、 einmal ノ約＝テ， L＂？ア 1
トカL一寸1トヵ，c＂＂ア一寸可トカノ：鼠非常
＝多タ使用サレル語ナ 9) 
Weil, Denn, Da 
以上3ツノ語ノ微妙ナル使ヒ方ハ寅例品就テ撃プ
ペキノミ。
1. A. Der ist sehr frob. B. Warum? 
A. Weil er seine Arbeit zu Ende fiihren konnte. 
A.彼ノ、大＝悦ンデヰノレョ。 Bナゼ q
λ． ナゼツテ仕事力・完了シタカラ。
Der ist sehr froh, weil 町民ineArb引tzu Ende 
fiihern konnte. ( w白lハ warum＝封スル説
明デアノレ）
:!. /¥. Der i.,l sehr froh. B. ¥Vie so? A. Denn 
日inArbeit ist fertig, sein Kir.d ist geboren,. ・
A. 彼ハ大＝慌ンデヰルョ。 B. lウシテ q
A. ド・ウシテツテ，仕事モ済ンダシ，赤ン坊
モ生レタシ，
Der i>t sehr froh, denn seine Arbeit ist fer-
tig, sein Kind ist geboren, sein Yater ist an. 
gel三ommen. (dcnn ＿，、 wieso? ＝聖母スル答ヂ
アル）
3. Ich muss wirklich gehen, wtil ich ihm ver・
sprochen halie. 私ノ、ホ Y トユオ暇致シマス，
ナぜツテ，約束シマシタカラ。
4. Ich muss wirklich gehen, denn es ist ziemlich 
spat. 1弘ハホントユオ暇致シマス，大分退ク
モナ日マシ17シ。
5. Ich glauLe, ich mu臼 gehen;denn es ist mm・
lich spat. オ暇致サネパナラヌト存ジマヘ
大分遅クモナリマシタシ。
6. Ich empfoh le mi ch, denn sonst store ich Sie 
zu sehr. 
7. Er kann nich t gut laufen, weil er krank ist. 
彼ハ十分歩ケマセ :y. ナぜツテ，病気ヂスカ
ラ。
8. Er kann nicht gut laufen ; denn er ist krnnk. 
彼ハ十分歩ケマセ y，病気デモアルシ。
9. Da町 krankist, kann er nicht gut laufen. 
病気ナモノヂzカラ，彼ノ、十分歩ケマセン。
(lau向nハ zuFuss !au fenデ，歩タコト。走ル
Fハ springen)
Wissen, kennen, glauben 




A. K.ennen Sie Herrn Profe,sor Kocher? 
A. Kocher先生ヲ識ツテ居マスカ。
B. '¥ein, ich kenne ihn nicht. B. 否， 存ジマ
セン。
C. Nein, ich weiso nicht. C. 否，知リマセy
（ソンナ事ノ、乃公ノ：知ツF コトジヤナイ／：意
トナル）
(ich webs刷cht或ハ weissnicht ＿，、膏不関鴬ノ
意ヂ，先方＝撃すシテハ失纏ナル言葉ナリ。
先方＝失蔵品ナラヌ様＝存ジマセント言7＝－ ρ 
“ Ich wu"te nicht”（手Lハ知ツテ居ナカツタ）ト
述ベJレ




B. Icl1 halie ihn in Bern kennen gelernt. 
A. Kenoen Sie ihn pe尚 n1'ch? A. 親シクオ見
知リヂスカ。
B. Nein, nicht persoolicb, nur <lem Namen nach. 
B.否，而含シタヨトノ、無イヂ，名前デダケ
知ツテヰJレノデス。
A. Was ist morgen？明日ノ、何曜日？
B. lch glauhe Sonntag. 日曜日ト思ヒマス。




C. Jch glaube, ich muss gehen; denn es ist ziem-
lich spat. 私ハオ暇セネパナラヌ様ナ気力・
シマス；大分遅クモナ y....シタシ。
υ. lch glaube, ich muss hald st町 hen.忍ハ問モ
無ク死＝サウナ気力・スJレ。
A. Besuchen Sie morgen Herrn Profe•sor Iくるnig?
賞君ノ、明日 Konig先生ヲ訪問シマスカ？
B. Nein, ich glaube nicht. イヤ，訪問ショウト
ノ、思ヒ 7 セン。
A. ＼’ird er bald sterben? アノ人ハ間モ無ク死
ヌデセウカ 9
R. :¥ein, ich glaube nicht. イヤ，私ノ、サウノ、思
ノ、ナイ。
Wissen Sie? Verstehen Sie ? Nicht wahr? 




I. Der ist cin Engl1inder. アレノ、英人ヂ見。
2. Der ist ein Englander, wissen Sie? (weisst 
Du引）英人ダヨ，ネ。
3. Der bt目nEnglander, verstehen Sie? ( verole・ 
hst Du？！）英人ダヨ， f、力。
4. lier ist ein Englander, 1 icht wahr? (nicht ?) 
(oder？）英人デス，ネ。
1. Wissen Sie? Das btロichtwahr. オイオイ
（或ノ、チヨイト），ソレノ、嘘ダヨ。
2. Wissen Sie? !ch kann nicht mit ihm geben. 
E恵キ給へ。僕ノ、彼ノ男トノ、交際出来ナイ。
3. Wissen Sie? 可月{irwollen morgen ganz friih 
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spazier‘n gehen. オイ君，明朝早ク散歩＝出
カケョウジヤナイカ。
4. Wissen Sie? D同日 Grammatil、i>lnicht思Jl
aufgefasst. ドウグイ，此ノ；文法書ノ、ョク編マ
レテハ居ラヌヨ。
5. A. Ja ..・…， WisscnSie? Das geht nicht so! 
サア．．．．．．，シカシナア。リウハユカヌゾ。
B. Wic so denn' ¥Vic so denn nicht? 
一健ナぜダイ？ 1カンチウコトノ、無イゾ？
6. Wissen Sie, was?! Von Jluen Biichern machen 
Sie mehrere kleine Pakele. Dann I、onnenSie 
alles mit in den Wagen (ins Coupe) nehmen, 




I. A. Das 1、白nnleich !eider nicht besorgen. 
Denn ich habe加 Hausevie！油田hreiben.




B. J a,ich beg陪 ifees g九m.gut. 
B. ハイ，十分諒解出来マス。
1. A. Das ist sehr gut gemacht. 
B. !¥icht wahr? A. ソレノ、非常＝善ク出来
マシタ。 B. ネ，左様デ御座イマセウ？






3. 人. Nachstes Mal schre:ben Sie, bitle, etwas 
gro語se’， Franleio.
B. Nicht wahr? Das werde ich tun. 
A. 此衣ハドウグ少シ巨キタ書イテ下サイ。
B. イカサマ，左様致シセウ。
4. A. Xi ch t wahr, Herr Dok tor' Dok tor! Mor・ 
gen arbeiten Sie doch nicht im Laboratorium. 
Oder' 
B. Nein, nein, wir diirfen nicht arbeiten am 
dies academicus ! A. ネ，明日ノ、研究室デ作
業ナドハナサイマセ ンネ， ソレトモ？
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R.ィェ， 1~. 大撃記念日ー勉強ナドハ以 i シ日本人ハ知ロ居リテモ，此ノ；如キ物ハ言へヌモ／
テノ外デア Hマス。
5. Sie nehmen Zi1rone in clen Thee, nicht wahr? 
(nicht ？）貴君，オ茶.＝.~レモ y守ヲ入レマセウ
ネ？！
6. Das ist sehr schon, nicht wahr? (nicht ?) 
ソレハ非常＝美シイデス，サウヂセウ？
Anrede: 
Herr, Frau, Fr証ulein,Schwester, 





フツモ9.＝.テ LGuten Tag. Frau，ト漣プ。又9或人
始メテノ下宿屋へ行キ宿／女主人＝封シ言テ日夕




~J ヲ見yレ ベ シの
Guten Tag, Frau Professor （或ハ Doktor). 
Gulen Tag, Frau Meyer. 
Guten Tag, Fraulein ¥Veber. 
Guten Tag, Herr Weber. 
Guten Tag, Schwester Bergmann・（Schwester，、看
護婦＝向ツテノ敬稽ト考へテヨシ）
以上ノ責flク必ズ姓ヲツケテ Frauトカ Frauleinト
カヲ言フ ベシ。姓無シ＝テ Frau ト言へバ洗濯婆
7聯想ν，姓無シニテFraulein ト言，、パ煮資屋ノ
女中，責店小女，給仕女／類ナリ。閉会ヨり都合＝
















濁逸品テハヨク法意シテ， HerrDoktor, Herr Prof., 




Lieber Herrトカ， LieberHerr Doktorトカ，Mein




Sehr geeh巾 r,lieber Herr トナレパヨ基モ軽蔑／：意
ノ、無クシテ立波ナモノナリ。






Gebrauch der dritten Person an Stelle 
der zweiten. 
（二人稽デアルベキヲワザト三人事専＝スル揚合）
A. Haben Sie dieses Buch geleseo, Herr Doktor? 
貴下ハ此ノ書物ヲ讃7 レシヤ？ Lドクト川ョ。





C. J a, ich habe es ge!esen. ハイ， ソレヲ讃ミマ
シゲ。 (Ja,ich hab’s gelesen. 紛々クダケ担
場合，目上 ノ人＝ノ、言ハズ）
M. Was wiinschen Sie？ 何ガ衡1入用ヂスヵ。（普
jJ!ノi言ヒ方）
M. Was wiinscht der Herr? （ソノj紳土ハ何ヲ欲
スルカ）三人税＝テ失趨／械ナレドモ，佐々
用ヰラル。怒ルペカラズ。
M. Was trink叩 Sie? 何 7飲マレマスカ？





J. lch miichte gem ein belles Hier hahen, aber 
ein kleines. 私ハLピー Jレ寸一杯欲シイヂス，
併シ小サイノヲ。
D. Haben Sie hcute mein Kleid gehiirstet ？ォ
前ハ今日私ノ衣服＝~プラシ寸ヲカケ 9 カネ？
（二人稽）




D. Gehen Sie heute in die Stadt und kaufeロSie
zehn Kilo Zucker ! 今日町へ往ケヨソシテ砂
糖7lOcポンド頁ツテ来イヨ（二人格）。
D. Sie geht heute in die Stadt und kauft zehn 
Kilo Zucker. 同上ノ三人格，貴族的ノ言葉。
M. J awohl, gnadige Frau. ハイ，奥様（下縛／
返事）
D. Sie kiinnen gehen. 彼方へ行ツテモヨロシ，
用，、済ング（二人格）。
D. Sie （或ノ、 Er)kann gehen. オ退リ（三人穣）。
（本人ヲ前＝シテノ三人解，本人＝－＇、侮辱，自
分ノ、高位ノツモリ）
HιAichkeit und V ermeidung von“er’九






例ヘパ Aヵ・ Bヲ漣レテ PナJレProfessor（勿論燭
逸流ヂ，偽国流I Professor （前出）デハナシ）ヲ訪問
シ，下ノJ儀ナ費話ヲシタト λノレト， A ／詞ハ捜儀ニ
叶ハナイコト＝ナJレ。 B ＝－ 肉ツテモ失~,f. pモ朱持
好クハ感ジナイモノデアJレ。
A. Darf ich Ihnen meinen Freund, Herrn Doktor 
Beppu vo凶 elen F 私ノ友人,81）府事士ヲ御紹
介致シタウ存ジマ見。
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遣す商／挨拶。 “Habe die Ehre” モ目上／人
＝封スル初撃す菌ノ言葉ナレドモ，街逸ヨリモ
塊岡ヂ用ヰラレル）
P. Sie sind schon lange in Berlin? Sie sprechen 




Er iot vor zwei Tagen angekommen. Er mii-
chte gem zunachst nur deutsch lernen. 2目
前＝到着シタノデス。最初先ヅ濁逸語ダケヲ
習1~ イノヂス。
P. Sehr gut! Wo arbeiten Sie dann? (Pノ、 A
＝関セズ B ＝－ 向ツテ主！！；~1レ）ソレハヨイヂス。
ソレカヲ何庭ヂ研究シ~＿，；..カ？
A. （此時 A ガ~ ~ ＇／レヲ受取ツテ P＝向ツテ言
7) Er hat im Sinne, bei Herrn Professor K 
zu arbeiten. Prof. K. I所ヂ研究スル心組デ
ア 97A。
以上ノ知キ際＝，常 I B 7側＝置キナガラ， 13/ 
コト 7er, erト指スノハ，文法上ノ訣リデハナイガ，
J謹儀／上カラノ、謬リヂ， B＝－ モA＝－ モ失趨＝ナ1レ。










A. Die Suppe kann ich nicht gut esse民間i（或







P. Sehr angenehm? (B ＝－向ツテ Pず主主ベノレ初 ｜ Jレ。
豊雪面／挨拶1 l. Haben Sie Suppe getrunken? 
l. Freut mich sehr. tP ＝向ツテ Bヵ・主主ベノレ初 此／様ナ尋ネ方ヲスルト “貧下ノ、 Lソツ 7・1皿ユ
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唇ヲツケテLソップ守ヲ呑ンダカ”ト言 7 :J トユテ，
奇妙ナ質問トナ1レモノナリ。注意ヲ要ス。





Fleisch トハ鳥獣ノ肉， Fisch トハ魚類ノ肉。
Gruss, Antwort 
挨拶， 返事
日常／挨拶＝ノ、 gutcnTag, (guten) Morgen, (gule) 
Molzeit （正午カヲ午後1時頃マデ）， guten Abend 
（午後6時頃カラ午後12時頃7 デ）， gute Nacht 等
アレドモ，先方ヲ敬スル時，或ノ、親愛ス Jレ時＝ノ、‘
稀披及ピ姓（親愛＝ハ名）ヲソレ＝添加λノレ。五＇＂＇
gen, Malzeit ＝ハ川te 7略シテソレノ ミ言7コト
多シ gute Nacht ！ノ、Lモウソレギリ 1ト力 L高事休
ス1トカノ意＝モ用ヰラ Jレ（双方カケテモ言へJレ）。
A. Gutcn Morgtn, Herr Dokter ! 
.-¥. Wean Sie ohoe den Ring am Finger so et羽田
rnach町、 dannist es gute Nacht. 
食女ヵ・婚約／指輪モ恢メテヰズユソンナJjl:ヲ
スレノペモウソレギ Pヂス。










モアロ）。主人側モ ， 相客モ亦~ Gesegnete Malzeit 
ト主主ペノレ。
他人＝突キ常ツタリ，足71l育ミツケタリシテ， Lゴ





L有リ難ウ守＝~、 d叩ke，或ノ、 ich 《Janke !hr.en. 








此際L有リ難ウ 1ナレドモ感謝＝非ズシテ Lオ断 91
f：昔、店長トナルナリ。ソレヲ知ラズ＝給仕入＝－danl《e,
dankeヲ漣ペテ，却テ御馳走ヲ十分食ペズ＝舗へ F
~）レ人モアリ。 Danke, danJ.、e 7濫用スペカラズ。
正式／説話ヤ文章＝テノ、 dankeノ、必ズ lirヲ件
フモノナリ。















人 Herr Duktor Beppu ! }lj府皐土！或ハ別府サ
._, 1 
B. Ja，或ノ、 Jawnhl，或ハ Bitte. 相手ガ小供ヂ
アレパ Wasist? （ドシタへ？）或ハ Wnsdenn? （ナ
ンダイ？）。 軍ュ＼＼＇as? ~、 言ハヌカ・ョシ。
併シ自分＝呼ピカウ 9相手ノ Aガ自分ノ目J二ノ人
ヂアレパ，先方究第＝テ下ノ；女日夕返事ヲスル。
A. Herr Doktor? 
B. J a wohl, Herr Professor ！或ノ、 FrnuProfessor! 
Ja wohl, komme sofurt (gleich）・ノ、ィ，スグ
参リ...，.，.。
人 Herrllok tor Beppu ? 








電話日ユテ Lモジモシ lノ、 Hallo!
Lモジモシ，此方ハ伊藤ヂス， ソチラハ誰方デ
スカ？り、






































Bemerkungen iiber Zeit, Tag etc. 
時間 J 観念
時間ノ言ヒ表ハシ方ハ下ノ例ュテ知ノレペシ。
5時15分＝Viertel ( nuf) sechs 






5時45分＝drei Viertel (auf) 
sechs= % 6=drei 
Viertel nach fiinf 
=5号i
6時10分＝Zehn Minuten auf 
sieben 
=Zehn :'-1inuten nach 
sechs 
=6. 10 Uhr. 
正7時＝punkt sieLen 
正7時10分
=exakt 10 Minuten auf acht 
=exakt 10 Minuten nach 
s1el肥n
=711 lOm.=7.10 Uhr 
午後3時ヲ15時（h），午後10時ヲ22時，午前日時ノ、
9時ナド記ス（電文ナ］－＂ェテ）コトモ行ノ、ノレ。
夏期（Sommerszeit）ノ、大都合＝テハ 1時間位早メ
テアル故，約束ヤ政行エノ、其ノ考慮ヲ要ス。
